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Subsidiarité et environnement 
dans les pays de la Communauté européenne 
Le débat e n  cou rs sur  l 'approfondissement 
de l ' un ion européenne a ,  paradoxa lement ,  
donné un nouveau dynamisme à ce que l 'on 
dés i gne  par l e  terme d e  s u bs i d ia r i té . La 
volonté de fai re traiter les problèmes au plus 
bas n iveau possib le a d'abord joué au béné­
f ice des états . Ce q u i  n ' a  pas é té  s a n s  
inqu iéter des défenseurs d e  l 'environnement 
dans les pays qui n e  sont  pas encore en 
pointe. Mais le processus de subsidiarisat ion 
a une force propre . On pressent aujourd 'hu i  
q u ' i l  pou r ra i t  n e  pas s ' a r rête r e n  s i  bon 
chemin et  redonner une nouvel le  impu ls ion à 
la rég iona l isat i o n .  Les débats en cours e n  
Belg ique, en I tal ie e t  de façon p l u s  mesuré 
en France en sont les augures. 
L 'éc h e l o n  rég i o n a l  est p résen té  a l o rs 
comme un mai l lon essentiel qu i  combinerait 
la proximité et la hauteur  de vues. P rox imi té 
p h y s i q u e  m a i s  a u s s i  c i v i q u e  p u i s q u e  l a  
rég ion en Europe est souvent dotée s' i nstru­
m e nts démocrat i q u e s .  H a u te u r  de v u e s ,  
cependant, qu i  permet d e  survoler l e s  parti­
pris et les biais local istes . Ainsi  à propos des 
"abus de l ' u rban isat ion "  dans le cadre des 
lois de décentral i satio n  en France, Lucien 
C h abason ( 1 ) p roposa i t ,  dans  u n  n u m é ro 
précédent  de l a  rev u e ,  A m é n ag e m e n t  & 
Nature ( 1 ) de responsabi l iser les rég ions et 
de leur  confie r  "la plan ificat ion intercommu­
nale" .  L'éche lon rég ional  fou rn i rait a ins i  u n  
point d'équ i l ibre entre des i ntérêts locaux qu i  
s'auto-équ i l i b rera ient  par  l eu r  variété suff i ­
sante et ce , tout  en offrant ,  aux éche lons 
supérieurs, u n  nombre l im ité d' i nterlocuteu rs .  
La  rég i o n a l i s a t i o n  e u ro p é e n n e  de 
l ' Env i ro n n e m e nt ressort b ien  souvent  d u  
domaine d e s  sou hai ts .  En  effet ,  l e s  s i tua­
t ions sont actue l lement fort diverses, dans la 
Commu nauté E u ropée n n e .  D ' u n  côté , les 
compétences des admin istrat ions nationales 
( 1 ) Aménagement et Nature no 1 06 : La décentra­
lisation et l'Environnement, p. 1 6 . 
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d e  l ' e n v i ro n n e m e n t  s o n t  e x t rê m e m e n t  
var iables d 'un  pays à l 'autre, d'autant q u e  
Bruxel les à dû approcher ces questions d e  
façon fort prag matique puisque la protect ion 
d u  patr i m o i n e  éco log i q u e  ne  f i g u ra i t  pas 
dans les textes fondateu rs .  D 'un autre côté , 
l ' o rgan isat ion  rég ionale n 'est pas la règ l e ,  
m ê m e  s i  l a  C o m m u n a u t é  a ,  d e p u i s  d e  
longues années, u n e  appréhension rég iona­
l isée de l 'espace européen .  
En effet, on  peut discerner des pays où le 
n i v e a u  rég i o n a l  s o i t  n ' e x i s t e  p a s  
(Luxembourg ,  I rlande) , soit revêt u n e  forme 
e x c l u s i v e m e n t  ad m i n i s t ra t i ve  ( G rè c e ,  
Portugal) . A l 'opposé, i l  existe des contrées 
où  la  rég ion  est une ent i té po l i t ique dotée 
d ' u n  exécutif répondant à une assemb lée  
é lue e t  qu i  exerce de  droit des compétences 
é l a rg i e s  d a n s  le  d o m a i n e  de l ' E n v i r o n ­
nement .  E l les ont le  pouvo i r  d'édicter leu rs 
p r o p r e s  rég l e m e n tat i o n s ,  p o u r  a u t a n t  
qu 'e l les sont p l us sévères q u e  l e s  normes 
e u ro p é e n n e s  ou  n at i o n a l e s ,  c o m m e  e n  
A l lemagne o u  e n  Espagne .  E l les sont ,  par 
a i l l e u rs ,  consu ltées systématiquement  par 
l 'échelon national so i t  de par la Constitution ,  
dans le cas de pays fédéraux - l'Al lemagne ,  
la Belg ique, voire l 'Espagne -,  soit par  des 
mécan ismes de concertat ion consensue l l e  
- le Danemark, l es  Pays-Bas -. 
E nt re  ces deux  p ô l e s ,  la France et  l a  
G rande- Bretag ne représentent deux moda­
l i tés i nte rméd iai res ,  mais d i ffé rentes .  Les 
rég ions françaises sont dotées d'un exécutif 
et d 'une assemblée mais leurs responsabi­
l i tés env i ro n n ementales sont fo rt étro i tes , 
can to n n é e s  s u rto u t  a u x  P a rcs N at u r e l s  
Régionaux. 
Les e x é c u t i f s  des rég i o n s  s o n t  b i e n  
conscients q u e  l a  jeune instance qu 'est l a  
rég ion gagnerait e n  cohérence, e n  l is ib i l ité et 
en l é g i t i m i t é  si e l l e  p o u v a i t  é l a rg i r  s e s  
actions e n  faveur d e  l 'environnement, d'où la 
mu lt ip l icat ion des syndicats mixtes associant 
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la rég ion et des départements, des conven­
t ions ,  des schémas de p lan i f icat ion  et des 
é t u d e s .  La G ra n d e - B retag n e ,  e l l e ,  reste 
rég i e  par un système complexe de décou ­
page territor ia l , l 'adm in istration  étant décon­
centrée dans le  Pays de Gal les ,  l 'U lster, et 
l 'Ecosse, sous des modal ités variées.  
C ette d i s par i té  des  s i t uat i o n s  dans l es  
pays de la Commu nauté ne do i t  cependant 
pas masquer  les dynamiques à l 'œuvre, s i  
l 'on veut  b ien considérer  que la rég ional isa­
tion n 'est qu 'une des modal ités possib les,  la  
décentra l isat ion en  étant une  autre ,  du pr in­
cipe de subsid iarité appl iqué dans les cadres 
nationaux .  
D a n s  la c o n s t r u c t i o n  e u ro p é e n n e ,  l a  
"subsid iar isat ion" i nfra-nationale e t  " l 'environ­
nemental isat ion" n 'ont cessé de marquer  des 
po i n ts .  Les pays q u i  s e  son t  dotés d ' u n e  
nouvel le constitution  depuis la  conférence d e  
Stockho lm o n t  fait d u  dro i t  à u n  e nvi ronne­
ment de qual i té u n  droit  constitutionne l .  
La C o m m u nauté ,  e l l e - m ê m e ,  par  l 'Acte 
U n i q u e ,  p u i s  p a r  le t r a i t é  d ' U n i o n  
Eu ropéen n e  e n  a fait ,  progressivement ,  u n  
pr i nc ipe de  base ,  transversal à toutes ses 
pol i t iques .  Quant à la régional isation  et à la 
d é c e n t r a l i s at i o n ,  i l  est pa te n t  q u e  l a  
const ruct ion  e u ropée n n e  a créé u n  appe l  
d 'a i r  i nt ra-nationa l .  
E n  Ital i e  et e n  Espag n e ,  les rég ions  ont 
été créées et ont vu leurs pouvo i rs s 'étendre. 
C'est a fort ior i  le  cas en  Belg ique,  où l 'aspi ra­
t i on  fédéra le  ne cesse de progresser .  E n  
France , e l le-même, l e s  prémices apparu rent 
d è s  1 9 6 8  et  se c o n c r é t i s è r e n t  s o u s  l e s  
s e p t e n n ats  d e  G i sca rd  d ' E s ta i n g  e t  d e  
F r a n ç o i s  M i t te rand  avec l e s  l o i s  s u r  l es 
rég ions et la décentral isatio n .  
Enf in a u  Danemark, c'est dès l e s  années 
so ixante que  les ad m i n i strat ions centra les 
sont ami ncies,  qu 'à leurs côtés sont créées 
d e s  a g e n c e s  e t  q u e  se s o n t  é l a rg i s  l e s  
pouvo i rs locaux e t  rég ionaux.  
Le Danemark est un l ieu  particu l ièrement 
p e rt i n e n t  p o u r e x am i n e r  d a n s  la l o n g u e  
d u rée - cel le  d ' u n  env i ronnement  dont le 
m i n istère fut créé à Copenhague en 1 973 -
comment peuvent se conjuguer  la rég ional i ­
sation ,  la décentral isat ion et l 'environnemen­
ta l i sat i o n .  En  effet , ces processu s  ont  été 
volonta irement conjugués depuis une v ing­
tai ne  d 'années.  Et leur analyse montre qu' i l  
ne s ' a g i t  pas s e u l e m e n t d ' aj o u t e r  d e s  
n iveaux supp lémentaires d e  déc is ion ,  mais 
qu ' i l  faut auss i  dans une approche g lobal i ­
sante se  préocc u p e r  de fa i re évo l u e r  les 
règ les de fonct ionnement de  l 'ensemble,  et 
donc en retou r  d u  n iveau central . 
Pour une popu lat ion de 5 ,4  m i l l ions d 'habi­
tants , le royaume danois est o rganisé en 1 4  
comtés et �77 com m u nes .  L 'ad m i n istrat ion 
cent ra le  d u  m i n i s tè re de l ' E nv i ro n n e ment  
com prend u n e  centa i ne  de  fonct ionna i res ,  
so i t  u n  ratio comparable au nôtre . Mais e l le  
est  ass istée de  c inq  agences - protect ion 
de  l ' Env i ron nement  - aménagement  e nvi­
ron n e m e ntal - protect i on  d e  la  natu re -
géolog ie ,  recherche - qu i  rassemblent 2700 
personnes.  
C et te  fo rce  e t  c e t t e  a u t o n o m i e  d e s  
agences  e s t  u n  t ra i t  i n st i t u t i o n n e l  q u i  s e  
retrouve dans la  p lupart d e s  pays où le pr in­
c ipe de  subs id iar ité est mis à l 'œuvre pour 
les n iveaux i nfra-nat ionaux.  
Doit-on comprendre que la régional isation et 
la décentral i satio n  demandent ,  pour  porter 
tous leurs fru its ,  de nouvel les règ les du  jeu 
dans le fonctionnement de l 'état central ? La 
séparation des fonctions de pol it ique et d'ex­
pertise à l'échelon national engendre-t-el le plus 
de sérénité dans les relations de l ' i nfra-national 
avec la  capita le ? En tout cas , nom bre de 
responsab i l i tés d 'exécut ion sont dé léguées 
aux agences danoises - préparation des lois 
et des règ lements ,  déf i n i t i on  des normes ,  
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supervis ion de leur  app l icat ion , prog ram me 
spécif iques -, ce qu i  rend l 'ad m i n istrat ion 
centrale d'autant p lus propre à jouer un rôle 
d' impulsion, de cohésion et de formal isat ion. 
La s u b s i d i a r i s at i o n  de la v i e  p o l i t i q u e  
danoise est forte . L e  pouvo i r  exécutif a été 
largement décentral isé .  Exemple frappant : 
la mo i t ié  des ressou rces de l ' i m pôt s u r  le  
reve n u  est  affectée aux  co m m u n e s .  Les 
mu nic ipal i tés et les comtés sont  largement 
consu ltés lo rs d e  l ' é l aborat ion  de  chaque 
nouve l le  lo i  par  le  m i n istère. La  dé légat ion 
harmonieuse de pouvoi rs envi ronnementaux 
v e r s  l e s  éc h e l o n s  d e s  c o m t é s  e t  d e s  
c o m m u n e s ,  l à ,  c o m m e  a u x  P a y s - B a s ,  
repose s u r  un l arge consensus autou r  d u  
développement du rable. 
La valeur  de rassemblement de l 'Environ­
nement s 'est cons idérab lement  renforcée 
avec la publ icat ion du rapport Brundtland par 
l es  Nat i ons- U n i e s .  Dans sa fo u l é e ,  i l  fut  
adopté dès 1 9 6 8  un P l a n  d 'Act i o n  p o u r 
l ' Env i ro n n e ment et le Déve loppement  q u i  
mettait e n  avant des principes q u e  le jargon 
commu nautai re rassemble sous le  vocable 
d' i ntégrat ion .  
Ce plan repose sur trois p i l iers : énerg ie ,  
transport e t  agricu lture. De fait, le Danemark 
est le seu l  pays de la Communauté à avoi r  
m i s  e n  œ u v re u n e  é c o - t a x e  p o u r  l u t te r 
contre l 'effet de serre. 
Ce cadre consensuel a été promu par un 
comité regroupant une soixantaine d'organi ­
sations non-gouvernementales. La structu ra­
tion d 'une activité c iv ique paral lè le aux vies 
pol it ique et admin istrative offic ie l les est une  
autre caractéristique ; comme aux  Pays-Bas, 
le réseau associatif est branché sur  les d iffé­
rents n iveaux pol i t iques et admin istratifs. 
Les excès qui ont pu te rn i r, ici ou  là, la 
décen t ra l i sa t ion  ve rs  l e s  co m m u n e s  e n  
d'autres pays sont doublement endigués.  
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D'abord ,  certaines associations d isposent 
d 'un  droit d 'appel des décis ions locales ou 
rég i o n a l e s  d e v a n r  le C o n s e i l  d ' A p p e l  
Environnemental q u i  existe auprès d e  l 'admi­
n i strat i o n  cent ra l e .  Le déve loppement  de  
l 'éco-citoyenneté créerait donc  u n  contexte 
plus favorable pou r  la rencontre de l 'environ­
nement et de la décentral isation .  
Par  a i l leurs ,  la planif ication  de l 'occupation 
des s o l s  c o m m e  d e  l ' E n v i r o n n e m e n t  -
q u a l i t é  d e  l ' e a u , r essou rces aq u e u s e s ,  
déchets ,  protect i on  de  l a  nat u re . . .  - est 
conçue à l 'échelon des comtés, ce qu i  taci l ite 
l ' i ntég rat ion des valeurs environnementales 
dans l 'ensemble des choix pol it iques rég io­
naux. Les plans m u n ic ipaux doivent s ' i ns ­
cr i re dans ce cadre et  une bonne mesure de 
l ' e n rac i n e m e n t  d u  conse nsus  env i ronne ­
mental est dans la mult ip l ication des "projets 
mun icipaux verts" .  
Le n iveau i nterméd ia i re - qui  sont les 
comtés dans le cas danois - se présente 
a i n s i  c o m m e  u n e  e ntrée appropr iée pou r  
dynamiser mais aussi encadrer les i n it iatives 
co m m u na les ,  le  d ro i t  d 'appel de certa ines 
ONG,  devant le n iveau centra l ,  fonctionnant 
c o m m e  u n  s i g n a l  d ' a l e rt e ,  en cas  d e  
dysfonctionnement par rapport aux objectifs 
des plans nationaux et rég ionaux. 
Le cas danois nous donne, par contre, peu 
d ' i nd ications sur le  type de n iveau i ntermé­
d ia i re dans des pays de tai l l e  plus i m por­
tantes. Car s i  le comté peut être comparé à 
une rég ion dans sa relat ion à la capita le ,  i l  
n 'en demeure pas moins q u e  ses d imensions 
spatiales et son poids démographique ressor­
tent  à ceux  de nos départe me nts . Si l ' on  
entend explorer p l us  avant l es  logiques d'une 
subsidiarisation plus forte dans un pays de la 
tai l l e  de la  France, i l  faudrait exam i ner en 
particu l ier la possib i l ité de différencier la mise 
en œuvre et le contrôle des équipements qui 
pourraient relever p l utôt du n iveau départe­
mental et les fonctions de planif ication territo­
riale et de formation plutôt du régional . 
Mais l 'exemple du Danemark est caracté­
ristique des diverses formes d ' innovations en 
matiè re d 'adm in i strat ion de l 'environnement 
dans les pays de la Communauté, car i l  les 
rassemble presque toutes. Sans doute faut- i l  
y vo i r  mo ins  une  sorte de "m i racle danois" 
que le jeu d'agencements institutionnels ,  le 
poids de la du rée et une volonté de tout le 
corps pol i t ique ,  citoyens compris .  
M a i s  cet  e x e m p l e  pose l a  q u est ion  de  
savo i r  s i  les dynamiques qu i  poussent i c i  à la  
créat ion  d 'agences nat iona les ,  a i l l eu rs au 
resserrement des admin istrat ions centrales, 
souvent à la dévo lut ion rég ionale et commu­
nale de fonct ions admin istratives, parfois au 
bra n c h e m e n t  para l l è l e  des ONG s u r  l es  
d i ff é r e n t s  é c h e l o n s  d e  l a  v ie  p o l i t i q u e  
auraient u n e  eff icacité synergét ique dès lors 
qu 'e l les seraient opérées s imu ltanément. 
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